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Compelilividad
Sistémica, desafío de las empresas
y la política
@olombiaa las puertas del sigloXXI,con una
incertidumbre económica por la que atraviesa,la
inseguridad a lo largo del país, y la falta de con-
senso nacional de tipo social y económico, no se
le augura que salga de su letargo económico y
aún más de su atraso si se tiene en cuenta que su
crecimiento económico inmediato se soporta en
gran medida en el sector petrolero, pero todo ello
cambiaría, si hubiera un plan económico integral
a largo plazo, buscando la competitividad sisté-
mica.
La competitividad de un país frente a los nuevos
retos de la globalización económica, requiere que
todas las partes que lo conforman se integren de
manera tal que trabajen en un solo sentido bus-
cando un lugar preponderante dentro del contex-
to mundial de acuerdo a sus posibilidades.
La competitividad industrial es el producto de la
interacción compleja y dinámica en los cuatro ni-
veles económicos y sociales de un sistema nacio-
nal, a saber: el nivel micro, integrado por las em-
presas que buscan eficiencia, calidad, etc., para
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hacer frente a la competencia extranjera; el nivel
meso, integrado por el estado y los actores
sociales, que desarrollan políticas económicas y
sociales que permiten fomentar el desarrollo de
sectores económicos con ventajas comparativas
y a la vez proteger y fortalecer los más débiles,
preparándolos para la globalización económica,
esto implica que todos tengan igualdad de
oportunidades y no de preferencias; el nivel
macro compuesto por bienes y capitales siendo
la clave del éxito de un país de acuerdo a la
asignación de estos recursos, y que al carecer de
una estabilidadmacroeconómica perjudica
considerablemente la operatividad de estos
mercados, su estabilidad se apoya en una reforma
de política fiscal, presupuestal, monetaria y
cambiaría que por cierto es difícil por los precios
tan alto de tipo político y social, ya que sus
resultados son de largo plazo, mientras que sus
efectos son de efecto inmediato; y el nivel meta
estructurado por patrones básicos de organiza-
ción jurídica, política, y económica que son
decisivas y con que cuenta el Estado para
optimizar la eficacia en los anteriores niveles, que
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permiten movilizar la capacidad creativa de la
sociedad.
Como se puede apreciar, en nuestro país sólo se
habla de los problemas del pasado inmediato y
presente sin buscar unas soluciones integrales de
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largo plazo, por parte del gobierno, de los polí-
ticos y aún de los empresarios quienes sólo están
preocupados por consolidar sus poderes econó-
micos por grupos, concentrando la riqueza aún
más y no permitiendo por ende un crecimiento
económico sostenido en nuestro país.
